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Karya Ini Kupersembahkan Untuk: 
”Keluargaku Tercinta”    
     Untuk setiap untaian doa,  
     nasehat, dan keringatmu  
      yang mengantarkan aku  
       menjadi orang hebat. 
~Motto~
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
karena itu apabila telah selesai tugas, kerjakanlah tugas yang 
lain dengan sungguh-sungguh,  
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap”. 
(Q.S Assy-Syarh : 6-8) 
“ Beramallah kamu untuk duniamu 
Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. 
Dan beramalah kamu untuk akhiratmu 
Seolah –olah kamu akan mati esok hari” 
(al-Hadist diriwayatkan HR. Baihaqy) 
Jalan menuju kebahagiaan tidak ditaburi bunga mawar yang harum... 
melainkan penuh duri dan amat pahit...
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